Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
АРАН – Архив Российской академии наук
ARAN – Arkhiv Rossiiskoi akademii nauk
АРАН СПбФ – Архив Российской Академии наук. Санкт-Петербургский фи-
лиал 
ARAN SPbF – Arkhiv Rossiiskoi Akademii nauk. Sankt-Peterburgskii filial
АРГБ – Архив Российской государственной библиотеки
ARGB – Arkhiv Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki
ГАРФ – Государственный Архив Российской Федерации 
GARF – Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii
ДАВО (ГАВО) – Государственный архив Винницкой области
DAVO – State Archive of the Vinnytsia Region
КРЖ – Кружок русских женщин 
KRZh – Kruzhok Russkikh zhenshchin
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
OR RGB – Otdel Rukopisiy Rossiyskoy Gosudarstvenoy Biblioteki
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
RGALI – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 
истории
RGASPI – Russian State Archive of Socio-political History
ЦДНИРО – Центр документации Новейшей истории Ростовской области 
TSDNIRO – Tsentr dokumentatsii Noveishei istorii Rostovskoi oblasti
ЦДООСО – Центр документации общественных организаций Свердлов-
ской области
TsDOOSO – Centre for Documentation of Social Organisations of Sverdlovsk 
Region
ОВК – Отчет Виленского кружка русских женщин 
OVK – Otchet Vilenskogo kruzhka russkikh zhenshchin 
ОХО – Отчет  Харьковского общества русских женщин 
OKhO – Otchet Khar’kovskogo obshchestva russkikh zhenshchin
AFB – Archives fédérales, Berne
BA–MA – Bundesarchiv – Militärarchiv,  Freiburg im Breisgau, Germany
BGE – Bibliothèque de Genève, Départment das manuscrits
